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中国传统说服传播的深层结构研究
——以《资治通鉴》为中心
中文摘要
本论文在细读《资治通鉴》的基础上，对中国传统说服传播的深层结构进行
分析和研究。说服传播的结构主要包括说服的主客体和说服的方式方法，以及浸
淫其中的说服体制三个方面。因说服体制无处不在，主客体无往而不在体制当中，
故而，伴随着体制的变迁主客体之间的关系和地位也发生了微妙的变化，这种变
化直接反映在说服策略的应用上。而说服关系主要体现在说服的主体意志上，主
体意志有自觉和他觉之分，即说服主体随着说服体制的成熟和完善，逐渐发生了
由自觉到他觉的转变。与此同时，说服的策略也有所变化，说服策略大体上可以
以理服人和以情动人来概括。以理服人的说服方式经历了从以道服人、以教服人
到以理服人的变化，而以情动人则经历了从以信服人、以言服人到以情动人的演
变。对于说服结构的这些变化，中国古代士人发挥了主要作用，是说服行为和说
服文本的主要始动者和创造者，也是中国传统说服传播思想的历史主体，所以，
也视为说服结构的重要组成部分，本论文同样予以适当的研究和总结。中国传统
说服传播的深层结构研究，是本土传播学研究的一部分，该研究过程中使用了材
料辑佚和文本分析的方法，这些方法的运用对构建中国本土传播学的研究范式有
所裨益。此外，该论文的研究打破了对说服传播的固有认识，揭示出说服传播是
传统中国参与政治及政治运行的主要方式的事实与本质，而且说服传播的效果不
再囿于态度与行为的改变，而是通过心悦诚服的状态反映出中国的“和合”的哲
学观念和处世态度，这与当下中国对外交流传播所传达的中国气派、讲述的中国
故事、表现的文化精神一脉相承，也与当前哲学社会科学工作的指导精神十分吻
合。
关键词：中国传播思想；说服传播；资治通鉴；中国士人
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The study on the deep structure of Chinese traditional
persuasion communication
—— Take History as a Mirror as the research center
Abstract
This paper is based on the study of History as a Mirror, analyzes and researches
the deep structure of Chinese traditional persuasion communication which is mainly
composed of three parts: the subjective and objective bodies of persuasion, the
methods of persuasion and the system of persuasion. The subjective and objective
bodies lived in the system of persuasion anytime, so the relationships and status of the
subjective and objective bodies varied along with the system of persuasion. These
variations were embodied in the usage of persuaded tactics. The persuaded
relationships are mainly embodied in the pesuaded subjective willings which are
divided into self awareness and other awareness. Alang with the transition of
persuaded system, the persuaded subject transformed from self awareness into other
awareness. Meanwhile, the persuaded tactics also changed. The persuaded way by
reasoning developed from by Tao、by teaching to by reasoning. The persuaded way by
emotion devoloped from by convince、by speech to by emotion. To these evolution of
persuaded structure, Ancient Chinese Intellectuals played a main role，who were the
incipient man and creator of persuaded behavior and textual, also were the historical
subject of the Chinese traditional persuaded communication thought, so they
constitued the persuaded structures as well. This paper is one part of the research of
domestic communication, which adopted the methods of material collection and text
analysis, and that is helpful to the building of the domestic communication research
model. Besides, this paper broke the inherent knowledge of persuasion
communication, revealed the truth and nature that persuasion communication was the
main mode of partticipating politics and political operation in old china. And the
effect of persuaded communication was not confinde to the altering of attitude and
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behavior, but by means of being sincerely convinced, reflected the philosophy idea
and attitude of life which form thought of concordance. All this work is identical to
the present politics and spirit of the central leadership.
Keyword: Chinese communication thought ； persuaded communication ；
History as a Mirror；Chinese Intellectuals
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1
绪 论
传播学研究方兴未艾，国内对传播学理论和方法的介绍如火如荼。传播学这
门学科得以建立，对西学的中译可谓居功至伟。不过，来自西方的传播学其历史
远不及中国数千年的有文字记载的传播活动，在对中国传统的传播现象予以理论
解释时，必不可免有捉襟见肘的时候，而且，现有的传播学的理论术语、学科框
架和专有名词等，也不足以概括中国传统的讽谏、捭阖、教化等传播方面的事例
或学说。这就需要我们的学者对中国传统的传播思想和传播事业整理、发掘和研
究，进一步丰富和完善传播学理论。基于此，笔者从中国传统的说服实践出发，
总结和归纳传统的说服传播的思想和一般性规律，而在将传统的说服传播与西方
尤其是美国的说服传播加以比较研究时，发现两者之间就其本质而言并无区别。
不过，在研究形式上，霍夫兰的说服传播研究所设定的诸多变量，已通过控制实
验等方法加以验证，且据此提出了一系列西方的说服传播的理论，这对于古老的
中国而言，固然有一定的借鉴意义，但也不宜被过度夸大。政治性对于中国这样
一个政治大国而言，自古以来占有举足轻重的地位，因此，当我们考察中国传统
的说服传播时，除了考虑霍夫兰多提出的诸多因子之外，更应该从政治的视角多
加考察，从中梳理出别具中国特点的说服传播来，从而使得人类的传播学理论更
加丰富，视野更为宽广。当然，本论无意于推翻或者颠覆西方的说服传播学理论，
只是希望对中国古代经典的考察，可以为人类传播事业和理论提供有益的补充。
故此，通过对研究文本的分析，发现“说服传播”在中国是参与政治的必由之路，
舍此之外，很难想象其他途径。传统的政治秩序的建构和延续，政治理念的继承
和发扬，无不依靠说服传播这样一种形式。与此同时，也正是因为作为社会精英
的士人阶层以说服传播而进入政治世界，我们才看到政治思想的历史巨著《资治
通鉴》里面充斥着大量的说服文本，司马光不厌其烦连篇累牍地将各种上疏、奏
议、表章、信函、谏言等不易一字誊抄出来，表明《资治通鉴》的重点不在于叙
述历史事件和辨别史实真伪，而在于揭示士人与国君通过说服传播的形式维系了
政治的统治、运行的机制和历史的发展。如果说这部巨著对统治者有深刻的警醒
和借鉴意义的话，那么意义恰在于通过说服主客体之间的关系、说服体制以及说
服文本内容上的学理性来表露和传递。尺有所短，寸有所长，西方说服传播理论
有其力有未逮之处，而中国传统的说服传播在解释现象或洞察历史时也有其用武
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之地，为此，在导师的建议和指导下，笔者斗胆从《资治通鉴》俯拾皆是的说服
文本之中发掘出中国气派的说服传播，即学界也称之为的“华夏说服传播”，虽
然才疏学浅，但对这一学术进取之心颇勘自矜。
第一节 概念辨析
大体则有，定体则无，说服传播概念的界定亦如是。“说服传播”的称谓系
西方所发明，准确来讲，为中国学者对西方的翻译使然。虽然这一称谓无助于我
们的研究，但是其意义与外延在东西方已无甚差别，在默认的基础上达成了意会
性的共识。当施拉姆在《传播学概论》里将“说服传播”描述为说服者为了实现
一定的目标而“选择适合他们目的的信息和他们认为最好的方式加以组织”①时，
做为中国学者对此绝少异议。然而，当我们上溯中国传播历史时，在汗牛充栋的
典籍当中并没有发现具体且明确的“说服传播”的命名，不过，我们不能因此就
断言中国没有“说服传播”，那样是对中国传播事业的抹杀，是抱持西方的名称
胶柱鼓瑟的搬弄。在存其名与留其意方面，我们毫无疑问选择后者，足可见东西
方在对说服传播的意义的表述上完全是两种语言体系，我们所见到的更多的是
“谏”“讽””“说”“劝”“曰”“刺”等词汇，且以此来表示说服传播之意。
花开两朵，各表一枝，同一个意思，因东西方之差异，而有不同的称谓，固然在
所难免，同时也表明了文化的异质性。因在中国以上诸多表示说服的词频较高，
似乎就暗含了其说服传播的政治活动的属性，从而演化为说服者参与政治的一种
方式。如果我们就本质主义对东西方的说服传播做一区分的话，因西方的商业活
动较为发达，且源远流长，其说服传播自然有商业传播的性质，而古老的中国历
来是一个政治大国，政治传统根深蒂固，中国的说服传播则倾向于政治传播。这
些是建立在共性之上的个性。但是，研究中国的说服传播，除了以上建立在地域
上的特点之外，还应当依赖于中国的文本和事件，去充分挖掘为中国所独有外国
所无有的特殊性，于是，《资治通鉴》便映入眼帘。《资治通鉴》固然是一部煌
煌的史学巨著，但又不同于一般的史书，司马光等编纂这部史书的目的已通过其
命名表露无遗，即为了向执政者阐述修齐治平的道理，换言之，其主要价值并不
在于史学意义，而是在于政治意义，能达到巩固政权、维护统治的目的，所以，
司马光等人编纂该部史书的行为无异于一种说服传播，说服历朝历代的统治者接
① [美]威尔伯·施拉姆、威廉·波特：《传播学概论》，陈亮、周立方、李启译，新华出版社 1984 年版，
第 52页。
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